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La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca 
ofrece tres carreras de Biología: Licenciatura, Profesorado y Tecnicatura. En todas ellas la 
asignatura Antropología Biológica se inserta en las currículas en los últimos años de 
cursado. Esta particularidad permite a los alumnos el manejo de contenidos diversos que 
posibilitan el dictado en forma integradora. En los últimos años se pusieron en práctica 
actividades de integración de los alumnos a las investigaciones bioantropológicas en 
desarrollo y de interdisciplinariedad. Estas actividades se evaluaron como muy positivas en 
el rendimiento académico del alumnado, que logra desde la praxis la integración de 
contenidos temáticos, actitudinales y procedimentales. 
